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The alpha-Sutte indicator (alpha-Sutte) was originally from developed of Sutte 
indicator. Sutte indicator can using to predict the movement of stocks. As the 
development of science, then Sutte indicator developed to predict not only the 
movement of stocks but also can forecast data on financial, insurance, and others 
time series data.  
https://cran.r-project.org/web/packages/sutteForecastR/index.html  
The formula of α-Sutte: 
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at = data pada waktu ke-t 
at-k = data pada waktu ke-(t – k) 
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